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HORNBECK MICROFILM INVENTORY 
Dec. 19, 2017 
Loose Reels 
ID # Source Description Other ID 
 US National 
Archives 
Original Diseños RG 49 Monterey, San 
Luis Obispo, San 
Benito and part of 
Santa Barbara Online 
in CSUMB Hornbeck 
Collection; remainder 
of counties Not Online 
NNR 5236 US National 
Archives 
Board of Land Commissioners – 
Tracings of Diseños 
RG 49 
Online 
670-1 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Nathan Spears, #1 Library ID # - C-B106 
Not online 
670-2 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Nathan Spears, #2 
 
Not Online 
670-3 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Nathan Spears, #3 Not Online 
670-4 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Nathan Spears, #4 Not Online 
0867-2 US National 
Archives 
Recording of Central Land Office, 
California Private Land Claims, San 
Joaquin, Docket No. 355-359 
RG 49 
Not Online 
867-7 US National 
Archives 
Recording of Central Land Office, 
California Private Land Claims, 
Santiago de Santa Ana, Heirs of 
Antonio ____ and Juan Pablo Peralta, 
Docket No. 528 
RG 49 – Roll No. 108  
Not Online 
74.8 US National 
Archives 
Records of Board of Land 
Commissioners; California Private 
Land Claims – Expedientes - scratched 
NNS 1795 (765) – RG 
49 
Not Online 
653 – 60 US National 
Archives 
1860 US Census, California – 
Mariposa, Marin, Mendocino, Merced 
and Monterey Counties 
Online 
593 – 74 US National 
Archives 
1870 US Census, California – Mann, 
Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, 
Mono and Monterey Counties 
Online 
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T9 – 69 US National 
Archives 
1880 US Census, California – Modoc, 
Mono, Monterey and Napa Counties 
Online 
T623 – 94 US National 
Archives 
1900 US Census, California – Modoc, 
Mono and Monterey Counties 
Roll No. 94 
Online 
BNG 2612 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Rancho San Bernabe Land Case; 
Transcript in the proceedings of Henry 
Cox v. United States, Case 571, 
Southern District 306 
Reel 101 
Not online 
 
BOX 1 
ID # Source Description Other ID 
68-849 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Cooper Papers and Accounts, John B. 
R. Cooper, 1855-1870, Salinas Rancho, 
Rancho Del Sud and Molino Rancho – 
house and ranch accounts 
Not online 
1037  Bureau of Land Commissioners, Case 
111, San Jose, Northern District 407 
Not Online 
3378-1 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Transcript of Proceedings, Case 389, 
San Diego; Land claim documents 
Not online 
3378-2 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Transcript of Proceedings, Case ___, 
Los Angeles; Land claim documents 
 Not Online 
3378-3 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Transcript of Proceedings, Case ___, 
San Francisco, Land claim documents 
Not Online 
3378-5 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Transcript of Proceedings, Case 239, 
Sonoma, Land claim documents 
Not Online 
3378-6 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Transcript of Proceedings, Case ___, 
San Jose, Land claim documents 
Not Online 
4320-1 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Larkin Papers Readily available in 
print 
Not Online 
4320-2 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Larkin Papers Readily available in 
print 
Not Online 
4320-3 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Larkin Papers Readily available in 
print 
Not Online 
4320-4 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Vallejo Papers; History of California 
(in Spanish) by Antonio Maria Osio, 
1815-1848 
Not online 
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BOX 2 
ID # Source Description Other ID 
Roll # 1  California Private Land Claim; Name of 
Grant:  Acalanez Los thru Cerritos Los 
Not online 
Roll # 2  California Private Land Claim; Name of 
Grant:  Chamesal thru Mallacomes or 
Moristaly Plan de Agua Calient 
Not online 
Rols # 3  California Private Land Claim; Name of 
Grant:  Mariposas, Las thru Potrero de 
Santa Clara 
Not online 
Roll # 4  California Private Land Claim; Name of 
Grant:  Poleros of San Juan Capistrano 
thru Josey Sur Chiquito 
Not online 
Roll # 5  California Private Land Claim; Name of 
Grant:  San Jose del Valle thru Zayanta 
(excluding Santa Cruz and Catalina) 
Not online 
Roll # 6  Additional Entries to Grants of Lands in 
California made by Spanish or Mexican 
authorities 
Available via 
Hathi-Trust to 
members only 
Online with 
limited download 
for public 
Roll # G2  Bureau of Land Management Survey 
Maps 
BLM Online 
Roll 92 S  Hoffman Report and Index to Land 
Grants 
Not online 
4  Dwinelle, John – Colonial History of 
San Francisco 
F 869 
S 3085 
Cop. 3 
Not Online or 
readily available 
in print 
5  Hart, William – Titles to Land in San 
Francisco 
F 862 
.1 
H 19 
Not Online or 
readily available 
in print 
6  Pamphlets on San Francisco lands F862 
.1 
53 
V.2 
Not Online 
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8  Wheeler, Alfred – Land Titles in San 
Francisco and The Laws Affecting the 
Same 
F869 
53w 
38 
Not Online 
 
BOX 3 
ID # Source Description Other ID 
(Reel – not in a 
box) 
Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Possibly Agriculture and Population 
Accounts (on black background – 
difficult to read) 
Online 
C-R 
16 
Pt.I 
v.3 
mf. 
 Bowman, Jacob N. – Index to maps of 
private land grant cases of California 
Not Online 
C-R 
17 
mf. 
 Bowman, Jacob N. – Index to Spanish-
Mexican private land grant cases and 
records of California 
Not Online 
76-4257  Mexican Titles in the United States and 
Territories of the United States 
Not Online 
Roll 1 US National 
Archives 
California Private Land Claims; Plats 
Vol. 1-25; Rejected Plats, Vol. 1-3 
RG 49 
Not Online 
Roll 2 US National 
Archives 
California Private Land Claims; Plats 
Vol. 1-25; Rejected Plats, Vol. 1-3 
RG 49 
Not Online 
Roll 3 US National 
Archives 
California Private Land Claims; Plats 
Vol. 1-25; Rejected Plats, Vol. 1-3 
RG 49 
Not Online 
 US National 
Archives 
Records of the General Land Office, 
California Board of Land 
Commissioners; Maps (Disenos), Vols. 
1, 2 and 3 
RG 49 
Not Online 
 US National 
Archives 
Private Land Claims – Arizona and New 
Mexico plats 
RG 49 
Not Online 
 
BOX 4 
ID # Source Description Other ID 
0429-3 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Bancroft Scraps – California counties; 
Alameda to Los Angeles; Cal. Lands 
Vol. 1 & 2 
Not Online 
0429-7 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Maps of San Antonio Mission Not Online 
0429-8 Bancroft 
Library – UCA 
San Antonio – el ceinte Peralta, et al BLC 4 
Not Online 
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Berkeley 
0429-9 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Bureau of Land Claims 274, witness 
deposition, 98 Northern District  
Not Online 
0429-10 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
San Antonio Roll 3 
Not Online 
0429-11 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
San Antonio, 98 Northern District; 
Antonio Peralta 
BLC 273 
Not Online 
18/ 99 NLD Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
San Antonio, 99 Northern District (Y. 
Peralta) 
BLC 274 
Not Online 
 
BOX 5 
ID # Source Description Other ID 
40 US National 
Archives 
California Private Land Claims, Dockets 
380-388 
Not Online	
97 US National 
Archives 
California Private Land Claims, Dockets 
566-568; Rancho San Antonio – V & D 
Peralta - 566; Rancho Corral de Quati – 
M. A. Querra, La Zaca, De Gerra - 567 
Not Online	
114 US National 
Archives 
California Private Land Claims, Dockets 
594-597; Rancho Los Nogales, Rancho 
Canada Del Corte de Madera, Rancho 
Napa 
Not Online	
8985 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Transcript of proceedings in US 
Supreme Court case 66? Re San 
Andreas 
Not Online	
 
BOX 6 
ID # Source Description Other ID 
(Reel – not in a 
box) 
US National 
Archives 
1850 – Population Schedule of the 7th 
Census of the United States 
Online 
T7 14 US National 
Archives 
1860 US Census – Monterey, San Juan, 
Pajaro, Alisal 
Online 
593 74 US National 
Archives 
1870 US Census  Online 
T9 69 US National 
Archives 
1880 US Census Online 
67 0414  Surveyor General Reports – Agro, 
sheep, fence industries – San Francisco 
Not Online 
68 304  Great Registers of Voters Online 
77-0020  Laws of the Indies Year ?? Not Online 
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77-0026-1 US National 
Archives 
California Private Land Claims, Docket 
403, parts 1, 2 & 3 – City lands of 
Monterey, City of Monterey 
RG 49 
Not Online 
77-0026-2&3 US National 
Archives 
California Private Land Claims, Docket 
403, parts 4, 5 & 6 
RG 49 
Not Online 
  Western Range Cattle Industry Study, 
New Mexico, Bell Ranch Invoices from 
stores, 1880, 1890 
Not Online	
  Western Range Cattle Industry Study, 
New Mexico, Items No. 1 – No. 18 
Not Online	
 
BOX 7 
ID # Source Description Other ID 
14  Las Pulgas, 54 Northern District BLC 2 Not Online 
16  La Pastoria, 84 Northern District BLC 90 Not 
Online 
17  Refugio, 97 Northern District BC 257 Not 
Online 
20  Rinconada Del Arnoya de San 
Francisco, 129 Northern District 
BLC 238 
Not Online 
21  Rincon De los Esteros, 204 Northern 
District 
BLC 278 
Not Online 
21A  Embaracdero de Santa Clara, 220 
Northern District 
BLC 516 
Not Online 
23  Rincon De los Esteros (white), 238 
Northern District 
BLC 292 
Not Online 
24  Rincon De los Esteros, 239 Northern 
District – c Berreyesa 
BLC 277 
Not Online 
26  Ulistail, 323 Northern District BLC 108 Not 
Online 
28  San Mateo, 409 Northern District BLC 559 Not 
Online 
29  Posloni, 410 Northern District BLC 125 Not 
Online 
0429-4  Agoacaliente, F Higuera BLC 78 Not 
Online 
 
 
BOX 8 
ID # Source Description Other ID 
0429-1 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
San Leandro, 234 Northern District BLC 256 
Not online 
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0429-2 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
San Lorenzo, Barbara Soto, et al BLC 524 
Not Online 
0429-5 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Mission San Jose, Andres Pico, et al, 
407 Northern District 
BLC 110 
Not Online 
0429-6 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Arneyo de Alameda, 60 Northern 
District 
BLC 82? Not 
Online 
0429-12 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Potero de los Corritos, 119 Northern 
District 
BLC 258 
Not Online 
82-1476 (or 
147C) 
Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Libro de Cuenta de San Jose Not Online 
13 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Part of San Lorenzo, Guillermo Castro, 
29 Northern District 
BLC 285 
Not Online 
15 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Rincon de San Francisquito, 81 
Northern District 
BLC 200 
Not Online 
19 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Buri Bori, 101 Northern District BLC 97 
Not Online 
22 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Guadalupe Visitation y Rodeo Viejo, 
237 Northern District 
BLC 141 
Not Online 
25 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Canada de Guadalope Visitation y 
Rodeo, 285 Northern District 
BLC 745 
Not Online 
27 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
San Leandro, Guillermo Castro, 337 
Northern District 
BLC 692 
Not Online 
 
BOX 9 – Books, Manuscripts, Correspondence 
ID # Source Description Other ID 
2 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Morrow, William – Spanish and 
Mexican Private Land Grants 
F 862; .1 
Mb 
Cop.3 
Online  
7 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Hall, Fredrick, The Laws of Mexico F 862 
.H2 
X 
Not Online 
9 Bancroft Gwim -- Land Titles in California F 862 
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Library – UCA 
Berkeley 
speech. .1  Not Online 
 
G 875 
X 
11 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Jones, William – Letters, land in 
California 
F 862 
.1 
J 72 
X Not Online 
12 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Wasson, John – Laws, Regulations, 
Usages and Conditions of Spain and 
Mexico 
F 858 
.C21 
V.14:11 
Not Online 
13 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Jones – Report o Land Titles in 
California 
F 862 
.1 
J71 
X 
Not Online 
14 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Lounsbury, Ralph – Mexican Land 
Claims in California 
F 862 
.1 
L57 
1963 
phot. Not Online 
15 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Pamphlets on California lands F 862 
.1 
C18 
X 
v.1 Not Online 
16 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Tays, George – How Lands Were 
Granted in Hispanic America 
MF 1415 
.2 
+3 
Not Online 
17 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Kelley, George – Land Prauds ? in 
California 
F 862 
.1 
K33 
X Not Online 
18 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
Jones, William – Report to Congress on 
Land Titles in California, Senate Ex. 
Doc #18, 31st Congress, 20 Sess. 
Not Online 
107 Bancroft 
Library – UCA 
Berkeley 
White, Joseph – A Collection of Laws, 
Charters and Local Ordinances 
F 1224.2 
.W4 
X Not Online 
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BOX 10 – California Private Land Claims – [Insufficient information to determine if online 
or not.  Default to Not Online] 
ID # Source Description Other ID 
1 US National 
Archives 
Docket No. 1 RG 49 
Not Online 
2 US National 
Archives 
Docket Nos. 2-5 RG 49 
Not Online 
6 US National 
Archives 
Docket Nos. 6-7 RG 49 
Not Online 
8 US National 
Archives 
Docket Nos. 8-13 RG 49 
Not Online 
14 US National 
Archives 
Docket Nos. 14-16 RG 49 
Not Online 
17 US National 
Archives 
Docket No. 17 RG 49 
Not Online 
18 US National 
Archives 
Docket Nos. 18-19 RG 49 
Not Online 
20 US National 
Archives 
Docket No. 20 RG 49 
Not Online 
21 US National 
Archives 
Docket Nos. 21-24 RG 49 
Not Online 
25 US National 
Archives 
Docket Nos. 25-26 RG 49 
Not Online 
27 US National 
Archives 
Docket Nos. 27-81  ? RG 49 
Not Online 
82 US National 
Archives 
Docket No. 82 RG 49 
Not Online 
 
